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Manisa' da Kadılık Ya pan Şair 
İki Vehbi'nin İki Şiiri 
Süreyya Beyzadeoğlu* 
Manisa'da Kadılık Yapan Şair İki Vehbi'nin İki Şiiri 
Vehbi mahlaslı iki divan şairimiz bulunmaktadır. Bunlardan ilki 1674- 1736 ara-
sında yaşayan Seyyid Vehbi, ikincisi ise 1718 - I 809 yılları arasında yaşayan 
Sünbülzade Vehbi'dir. Her iki şair de değişik şehirlerde kadılık görevlerinde bu-
lunmuşları.lır. Seyyid Vehbi, Halep kadısı iken Sünbülzade Vehbi'nin babası 
Raşid Efendi kadı yardımcısıdır. Bir oğlunun doğduğunu söyleyince Seyyid Veh-
bi, kendı adının takılınasını ister. Böylece Mehmet yanında oğluna ikinci ad ola-
rak Vehbi adı takılmış olur. Her iki Vehbi de 76 yıl arayla Manisa kadılığında bu-
lunmuşlardır. Seyyid Vehbi'nin Manisa özlemiyle yazdığı bir gazelini Sünbülzade 
Vehbi tahmis etmiştir. Bu yazı bu iki şiirin yorumudur. 
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There were two poets who had the same pen name - Vehbi, in Divan Literature. 
The fırst one of them who had lived between the years 1674- 1736 was Seyyid 
Vehbi and the second one who lived between the years 1718 - 1809 was 
Sünbülzade Vehbi. Both poets worked as "kadı"s in different towns. When Seyyid 
Vehbi was the "kadı" in Halep, Sünbülzade Vehbi's father- Raşid Efendi was the 
assistant of the "kadı". Seyyid Vehbi wanted Sünbülzade's father to give his son 
his name when he learnt that Raşid Efendi had a new-born son. Therefore a 
second name, Vehbi was added to his name- Mehmet. Sünbülzade Vehbi became 
the "kadı" in Manisa 76 years after Seyyid Vehbi. Seyyid Vehbi wrote a ghazal 
(in couplets) ina deep yearning for Manisa, and then Sünbülzade Vehbi arranged 
it as tahmis (in fıve verses) by adding ghazal 3 verses more. This paper is the 
interpretation of these two poems. 
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16.yy. Tezkirecilerinden Hasan Çelebi Manisalı Divan Şairi Dertıni'yi anla-
tırken Manisa şehri hakkında şöyle der: "haki anber-sa, hevası müşk-asa, saha-i 
pür-şeref ü baha ile n üm üne 'vecennetin arzuM' olan Şehr-i Mağnisadandur" 
Günümüz Türkçesi ile ifade edersek, "Manisa anber kokulu toprağı, misk 
gibi havası olan ve paha biçilmez ovalarının güzelliği ile 'Cennet o topraktadır' 
ayetine örnek teşkil eden Manisa' dandır." 
Hasan Çelebi' tarafından Cennete benzetilen bu şehzade şehrinin "sancakbe-
yi yanında en büyük idarecileri kadılıklardı. .. Şehir, Osmanlı kaza teşkilatında, 
1584 yılında bazı kazaların ilhakıyla 'mevleviyyet' derecesine yükselmişti". 1 
Mevleviyyet derecesine sahip kadılıklar, Kanüni'den itibaren seçkin müderrisle-
re verilirdi.2 Divan şiirimizin iki Vehbi'si zor ulaşılan bu makama layık görüle-
rek 76 yıl arayla Manisa'da kadılık görevinde bulunmuşlardır. Vehbi'lerin ilki 
167 4-173 6 yılları arasında yaşayan, Manisa' dan başka Kayseri ve Hal ep kadı­
lıklarında bulunmuş, Divan'ı ve Sürname'siyle tanınan Seyyid Vehbi,3 ikincisi 
ise 1718-1809 yılları arasında yaşayan, İran' da büyükelçi lik, Manisa' dan başka 
Rodos, Eski Zağra, Siroz, Manastır ve Bolu kadılıklarında bulunmuş, Divanı, 
Lutfıyye'si, Nuhbe, Şevk-englz ve Münşe'at adlı eserleriyle tanınan SUnbUlzade 
Vehbi' dir.4 Seyyid Vehbi, Manisa' da 1716- 1717 yıllarında, S ün bUlzade Vehbi 
ise tam 76 yıl arayla ı 792- ı 793 yılları arasında kadılık görevinde bulunmuştur. 
Seyyid Vehbi, Sünbülzade Vehbi'nin isim babasıdır. ı 718 yılında Haleb'de 
kadı iken Sünbülzade Vehbi'nin babası Raşid Efendi de kadı yardımcısıdır. 
Seyyid Vehbi'ye bir oğlumın olduğu müjdesini verince çok sevinmiş, kendi 
adının takılınasını istemiştir. O da memnuniyetle oğluna Mehmet yanında ikinci 
ad olarak Vehbi adını vermiştir. Şair bu adla şöhret bulmuş şiirlerinin bütünün-
de bu adı mahlas olarak kullanmıştır. Baba dostu Seyyid Vehbi, Manisa'yı çok 
sevmişken kadıların sık sık yer değiştirmesi sonucu bir yıl sonra Halep'e gitmek 
zorunda kalmıştır. Seyyid Vehbi Manisa'da geçirdiği güzel günleri ve Mani-
sa'nın tabiat güzelliklerini bir türlü unutamamış ve bu duygularını Halep'te 
Manisa özlemi ile bir gazel yazarak dile getirmiştir. 
Feridun M. Emecen, XVI. Asırda Manısa Kazası, Ankara 1989, s.36. 
M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimfert ve Terımlerı Sbzluğu, c.II, s.520. 
Islam Ansiklopedzsi, c.XI, s. 541. 
Süreyya Beyzadeoğlu, Sünbülzade Vehbi Divanı'nın Tenkitli Metni ve Incelemesi, İstanbul 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1985, 1838 nolu basılmamış Doktora tezi; Süreyya 
Beyziideoğlu, Sunbulzade Vehbf, Şule Yayınları, İstanbul 2000; Süreyya Beyziideoğlu, Lut-
fiyye, Milli Eğitim Bakanlığı Yaymları, Istanbul 2004. 
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Bu isim babasmdan tam yetmiş altı yıl sonra Manisa Kadısı olan Sünbülzade 
Vehbi ise bu göreve bir azil sonucu atanmıştır. Olay şöyledir: Sünbülzade Vehbi, 
1788-1789 yıllarında Eski Zağra Kadısı iken daha evvel Rodos kadılığı sırasında 
Kırım Ham Şahin Giray' ı mahkeme ederek idam ma sebep olduğunu bahane eden 
Tatarlarca evi ve mahkemesi basılmış, malı mülkü yağma edilerek ailesi ve yar-
dımcıları ile birlikte 45 gün tutuklu kalınıştır. 5 Padişah III. Selim'in emriyle tutuk-
luluk hali sona erınişse de kadılık görevinden aziedilmiş ve üç sene boşta kalmış­
tır. Bu azil sırasında III.Selim'e yeni bir görev vermesi için kasideler yazmış, 
tamamladığı divanını da 1791 yılında padişaha sunmuştur. Bütün bu şiirle yalva-
rışlardan sonra llLSelim'den muhtemelen nereyi istediğine dair bir işaret almış 
olmalı ki, bu sefer isim babası Seyyid Vehbi'nin "Mağnisa" Rediili Gazelini tah-
mis ederek, gözünün Manisa Kadılığında olduğunu ihsiis etmiştir. llLSelim bu 
güzel şiir karşısında yumuşamış şairin isteği doğrultusunda üç yıllık ma'zfıliyetini 
sona erdirip Manisa Kadılığına tayin etmiştir. 
Eski Zağra'da yardımcısı ve her zaman da rakibi olan Şair Surüri, Vehbi'nin 
bu Büyükşehir kadılığına atanmasını kıskanmış olmalı ki bir beytinde Mani-
sa'da Müslümamın demekte zorlanacağını en iyisi kadı yardımcılığı göreviyle 
İzmir' e gitmesini söyler. Beyit şöyledir: 
Müslümanım diyemessin hele Mağnisa'da 
Gel Niyabet ile Vehbi gelir !zmir yine git 
Bu tarihi bilgilerden sonra Osmanlı döneminde olduğu gibi bugün de tabiat 
güzellikleriyle cenneti andıran bu güzel şehir hakkında iki Vehbi'nin söyledik-
lerini görelim. 
Meyl idüp hüsn-i dil-arasına Mağnisanun 
Oldum üftade temennasına Mağnisanun 
~ays olursam nola salırasına Mağnisanun 
Dil virüp bir saçı leylasına Mağnisanun 
Düşdi gönlüm yine sevdasına Mağnisanun 
Tahmisin bu ilk bendinin üç mısraında Sünbülzade Vehbi, Manisa'nın gö-
nülleri süsleyen güzelliklerine tutulup, elinden bir şey gelmemesine rağmen 
padişahtan bu şehrin kadılığını istediğini, Leyla için çöllere düşen MecnCın mi-
sali Manisa Ovası'nın güzellikleri karşısında Kays olmasının tuhaf karşılanma­
ması gerektiğini dile getirir. 
Süreyya Beyzadeoğlu, "XVIII. Yüzyılda Bir Mahkeme Baskını", Milli Kültür, Mart 1991, 
5.61-62. 
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Seyyid Vehbi ise, Hal ep kadısı iken yazdığı, Sünbülzade Vehbi tarafından tah-
mis edilen bu yedi oeyitliR gazelinilı-ilk beytinôeManısa RactısıiRen saçı J:::eyla'yı ··-
andıran bir Manisa dilherine gönül verdiğini, bu sevdayla yanıp yakılan gönlünlin 
tekrar Manisa'ya gitmek istediğini söyler. Halep kadılığı da mevleviyyet olduğun-
dan, zor elde edilen bir kadılıktır. Bir gönül hikayesi Seyyid Vehbi'nin tekrar Mani-
sa'yı istemesine sebep olmamalıdır. Gerçek de öyledir ve bu işin bahanesidir. Kay-
naklara göre Seyyid Vehbi, Halep'te her an aziedilme endişesi taşımakta, görevde 
kalabilmesi için araya adamlar koymaktadır. Şeyhü'l-İslam İshak Efendi bunlardan 
biridir.6 Şefaatçilerinin araya girmeleri üzerine görevi bir müddet uzatılmış ve hacca 
gitmesine izin verilmiştir. Seyyid Vehbi bu son yolculuğundan sonra Manisa'ya 
değil görevden azille İstanbul'a gelir ve orada ölür. 
Tahmisin ikinci bendi şöyledir: 
Hak-i pakinde nihandur niçe hasiyyet-i has 
Mivesi za'ika-i cana virür lezzet-i has 
Gündüzin Jale-sitanında görüp işret-i has 
Bu ne ni'metdür olur her gice bir sohbet-i has 
Hiç toyulmaz hele burasına Mağnisa'nun 
Bu bendde Sünbülzade Vehbi, güzelliklerin özünün Manisa'nın temiz top-
rağında gizlendiğini, bu topraktan yetişen lezzetli meyvelerin insanın canına can 
katacak kadar güzel olduğunu, gündüzün Jale bahçelerinde kurulan çok özel 
işret meclislerinin ise tarif edilemeyeceğini söyler. 
Seyyid Vehbi ise, beytinde Manisa'da her gece yapılan özel sohbetlere do-
yum olmadığını dile getirir. 
Sünbülzade Vehbi, Manisa'nın meyvelerinin lezzetini, gündüzün !ale bahçe-
lerinde zevk u safa ile geçirilen işret alemlerini adeta ağzı sulanırcasına daha bu 
şehre gitmeden hayalen dile getirirken, Seyyid Vehbi yaşayıp da tekrar özlemini 
duyduğu Manisa'nın her gece devrin azizlerinin bir araya gelerek yapmış olduk-
ları edebiyat sohbetlerinin tadına dayamaclığını dile getirir. Bu gündüz ve gece 
alemlerinin tasvirleri bize Jale devri şairi Nedim'in istanbul'da yaz aylarında 
Göksu, Küçüksu ve Kağıthane semtlerinde Sadabad, Hümayünabad, Çereğan 
Saray ve konaklarının Jale bahçelerinde, kışın ise ayan konaklarında düzenlenen 
helva sohbetlerinden bahseden mısralarını çağrıştırmaktadır. 
6 Abdülkadir Karahan, İslam Ansiklopedisı, c.XI, s. 541. 
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Üçüncü bend şöyledir: 
Varup ol su-yı dil-araya 'ıyan it şevkum 
Akıdup eşküni ey dlde, revan it şevkum 
Sen de ey ah-ı 'alev- zad vezan it şevkum 
Kfih ü salırasına ey bad beyan it şevkum 
Bildür a'lasına ednasına Mağnisa'nun 
ll 
Bu bendde yukarıda tasvir edilen Manisa'nın tabiat güzellikleri ve zengin 
yaşayışma bir an evvel kavuşabilmek için heyecanlanan SUnbUlzade Vehbi'nin 
göz yaşiarına sığındığını ve gönlünü okşayan Manisa toprağına bu duygularını 
ulaştırması için sel olup akmasını söyleyerek yalvardığını görürüz. Belki de göz 
yaşlarının yetersiz kalacağını düşünen şair yakıcı bir alevi andıran içindeki aşk 
ateşini, ahını da devreye sokarak duygularını cenneti andıran Manisa toprağına 
ulaştırması için yalvarır. 
Haleb'de Manisa aşkıyla kıvranan Seyyid Vehbi ise özlemlerini bu toprağın 
dağına ovasına tez elden ulaştırması için rüzgara yalvarır. Ayrıca daha önce 
kadılık yaptığı bu şehrin insanlarını da yakından tanıdığından onların zenginini, 
fakirini, iyisini, kötüsünü ayırt etmeden duygularını onlara ulaştırmasını -söyler. 
Dördünce bendde Vehbi'ler şöyle der: 
Tob-ı ah ile bulup kal'a-i maksuda zafer 
Bend-i zindan-ı elemden ele girseydi meferr 
Kalmadı tende mecal ü dil-i gam-dldede fer 
Virelüm her ne ise ma-hasal-ı seyr ü sefer 
Müjde-ganl-i temaşiisına Mağnisa'nun 
SünbUlzade Vehbi, bir top güllesi gibi yakıcı yıkıcı olan ahıyla arzu ettiği 
kaleyi fethedip mücadelesini zaferle sonuçlandırmayı, elem zindanının zincirle-
rini kırıp kurtuluşa ermeyi hayal ederken bir taraftan da ümitsizliğe düşer. Çün-
kü çektiği sıkıntılar artık onu güçsüz bırakmış, gönül gözü körelmiştir. Eski 
Zağra kadısı iken yukarda temas ettiğimiz sıkıntılara uğrayan şair üç yıllık 
ma'zuliyyet döneminde iyice yıpranmıştır. Bu ma'zuliyyetten kurtulup Manisa 
kadılığına atanabilirse bunun bir kale fethi kadar önemli olacağını düşünür. 
Seyyid Vehbi ise, dayamadığı Manisa'ya tekrar kadı olarak atandığı müjde-
sini duyarsa her türlü masrafa yol meşakkatine katlanacağım, bu sıkıntıların 
verilen müjdeli haberin bahşişi sayılacağını söyler. 
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Beşinci bend şöyledir: 
Mansıb, erbab-ı heves halıişidür ey Vehbi 
Ma'delet ehl-i mürüvvet işidur ey Vehbi 
Böyle dirlerse efendün işidür ey Vehbi 
Halkınun bais-i asayişidür ey Vehbi 
Hak safalar vire monlasına Mağnisa'nun 
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Bu bendde Si.inbülzade Vehbi devrio azizlerinin bütününün bir makam pe-
şinde koşup bu hevesle yaşadıklarını adaletli hareket etmek ise mürüvvet sahibi 
kişilere has olduğunu bu söylemlerinin efendisi III. Selim tarafından duyulaca-
ğını dile getirir. 
Şairlerin bir mansıba ulaşmak için yazdıkları kasidelerde dile getirdikleri 
duygular bu talımiste de aynen göri.ilmektedir. Sünbülzade Vehbi, efendisi III. 
Selim'in adaletli bir padişah olduğuna işaret ederken kendisinin de mansıba layık 
bir kişi olabileceğini ihsas etmektedir. Seyyid Vehbi ise beytinde Manisa'da gö-
rev yapan saygın kadıların halkın huzur içinde yaşarnalarına büyük hizmetleri 
dokunduğuna temas ederek onların da mutlu yaşamaları için dua eder. 
Tahmisin altıncı bendi şöyledir: 
Ol himem-perver-i 'asrun nazar-ı 'adli ile 
Gitsem ol semte eğer reh-güzer-i 'azli ile 
Diyeler hakkuma gi'ış-i haber-i 'adli ile 
Dem-i can-balış-i Mesiha eser-i 'adli ile 
Oldı elhak sebeb ihyasına Mağnisa'nun 
Sünbülzade Vehbi, bu bendde asrın himmet sahibi padişahı III. Selim adale-
tini gösterirse, azil yoluyla bu semte yani Manisa'ya kadı olabileceğini, duyan-
ların da "İşte şimdi adalet yerini buldu." diyeceklerini söyler. 
Sünbülzade Vehbi, eski Zağra kadılığından aziedilmesini bir türlü kendisine 
yedirememiş haksızlığa uğradığını çeşit vesilelerle III. Seliın'e duyurmaya ça-
lışmıştır. Aslında padişah şairi çok sever ve takdir eder. Hemen hemen her mev-
sim çeşitli hediyelerle birlikte kendi elbiselerinden bobçalar hediye eder.7 Padi-
şahın yakın ilgisi Sünbülzade Vehbi'yi cesaretlendirmiş, ilmi' otoritesine de 
güvenerek bu mısraları yazma cesaretini göstermiştir. 
Seyyid V e h bl ise beytinde, devri n padişahı III. Ahmed' i ad aletli davranış ıy­
la, adeta nefesindeki diriitici özelliğiyle ölülere can veren Hz. İsa'ya benzetip 
Manisa'yı bayındır bir şehir haline getirdiğini söyler. 
Şdnfziide Tarihı, c .I, s. 199. 
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Görülüyor ki bu bende Vehbi'ler dönemlerinin padişahları III. Ahmed ve 
III. Selim' i överek himmederini esirgeınemelerini bekleınektedirler. 
Son bend şöyledir: 
O kerimün himemi 'aleme te' sir itmiş 
Niçe virane-dili şefkati ta'mir itmiş 
Pertev-i re'feti bu şehri de tenvir itmiş 
Böyle 'al1:-himemi kendüye teshir itmiş 
Aferin himmet-i valasına Mağnisa'nun 
Bu son bendde de Sünbülzade Vehbi, ikraın sahibi padişah III. Selim'in 
birnınetinin herkesi etkilediğini, şefkatiyle nice harap gönülleri tamir ettiğini, 
merhametini güneş gibi yansıtarak Manisa şehrini de aydınlattığını dile getirir. 
Seyyid Vehbi ise beytinde, bu şehrin büyüleyici güzelliğinin himınet sahibi 
padişah III. Ahmed'i bile büyülediğini, Manisa'nın bu sihirbazlığına "aferin" 
demek gerektiğini söyler. 
Seyyid Vehbi'nin kadılık yaptığı Manisa'ya doyamayarak aynı görevi yeni-
den istediğini dile getiren gazeliyle Sünbülzade Vehbi'nin bu gazeli tahmis 
ederek padişaha sunup, çok arzuladığı Manisa kadılığını elde ettiğini gördüğü­
müz ınısralarını yorumlayıp bu güzel şehrin iki asır evvel de güzel olduğunu 
sergileıneye çalıştık. Dileriz bu güzellikler seher-i haşre kadar sürsün. 
